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The River Road
W e  h a v e  t r a c e d  tw o  M ilw a u k e e  ro u te s  a c ro s s  
Io w a , le a v in g  o n ly  o n e  s ig n if ic a n t p a r t  o f  th e  s y s ­
tem  u n m e n tio n e d . T h is  is  th e  lin e  h u g g in g  th e  
w e s t  b a n k  o f th e  M is s is s ip p i, fo rm e rly  k n o w n  a s  
“T h e  R iv e r  R o a d ,” a n d  s tre tc h in g  fro m  th e  M in ­
n e s o ta  b o rd e r  th ro u g h  D u b u q u e  to  C lin to n . U p  
u n til its  p u rc h a s e  b y  th e  M ilw a u k e e  in  1880, th e  
ro u te  w a s  m o re  o r  le ss  in d e p e n d e n tly  o p e ra te d .
T h e  in itia tiv e  fo r  a  n o r th - s o u th  lin e  a lo n g  th e  
F a th e r  o f W a t e r s  s tem m ed  from  th e  d e s ire  o f  D u ­
b u q u e  to  g e t m o re  r iv e r  tr a d e , p a r t ic u la r ly  d u r in g  
th e  w in te r  m o n th s , w h e n  ice  h a lte d  n a v ig a tio n . 
M o re o v e r , M c G re g o r , i ts  p r in c ip a l Io w a  riv a l o n  
th e  n o r th , b o a s te d  o f b e in g  on  th e  n e w  ra i lro a d  to  
th e  T w in  C itie s .
O n e  o f th e  ch ie f  p ro m o te rs  o f th e  “ R iv e r  R o a d ” 
w a s  P la t t  S m ith , w h o  w a s  a c tiv e  in ra i l ro a d  b u ild ­
ing  in e a s te rn  Io w a , e sp e c ia lly  a ro u n d  D u b u q u e . A  
b ig , ro b u s t  m an , S m ith  h a d  m ig ra te d  from  N e w  
Y o rk  S ta te  to  th e  T e r r i to r y  o f Io w a  w h e re  he  e n ­
g a g e d  in lu m b e rin g . P o sse s s in g  o n ly  a  m e a g e r  
e d u c a tio n  b u t  d e te rm in e d  to  be  a  la w y e r , S m ith  
s tu d ie d  in log  c ab in s , in saw m ills , a n d  on  s te a m ­
b o a ts , w h e n e v e r  h e  h a d  th e  ch an ce . A f te r  p a ss in g  
th e  b a r  e x a m in a tio n , h e  p ra c tic e d  la w  a n d  la te r
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o p e n e d  a n  office in D u b u q u e . A  m an  o f g re a t  v e r ­
s a t i l i ty  a n d  k e e n  in te lle c t, he  w a s  a s s o c ia te d  w ith  
m a n y  o f th e  c i ty ’s b u s in e s s  e n te rp r is e s , p a r t ic u ­
la r ly  th e  n e w  in d u s try  o f r a i l ro a d in g . I t  w a s  P la t t  
S m ith , fo r  e x a m p le , w h o  h e lp e d  b r in g  th e  Illin o is  
C e n tr a l  to  D u n le ith , b e t te r  k n o w n  a s  E a s t  D u ­
b u q u e , Illin o is . I t  w a s  S m ith , to o , w h o  a id e d  its  
c o u rs e  w e s tw a r d  from  D u b u q u e .
P la t t  S m ith  w a s  a  le a d in g  s p ir i t  in  o rg a n iz in g  
th e  D u b u q u e  & M c G r e g o r  R a ilw a y , w h ic h  w a s  
in c o rp o ra te d  M a rc h  20 , 1868 . I t w a s  c h a r te r e d  to  
c o n n e c t  th e  tw o  c ities  in  its  title . T h e  fo llo w in g  
y e a r , th e  n a m e  w a s  c h a n g e d  to  th e  D u b u q u e  & 
M in n e s o ta  R a i lw a y  a n d  th e  a r t ic le s  a m e n d e d  so  it 
c o u ld  e x te n d  to  W in o n a ,  M in n e s o ta . A  b ra n c h  
u p  th e  T u r k e y  R iv e r  a n d  b e y o n d  to  M a n k a to , 
M in n e s o ta ,  w a s  a lso  a u th o r iz e d . S m ith , a s  h e a d  o f 
th e  D u b u q u e  & M in n e s o ta , s ta r te d  c o n s tru c tio n  
n o r th w a r d  a lo n g  th e  M is s is s ip p i. In  1871, w h e n  
th e  ro a d  w a s  re n a m e d  th e  C h ic a g o , D u b u q u e  & 
M in n e s o ta ,  it a l r e a d y  h a d  a  11 7 -m ile  ro u te  c a rv e d  
o u t o f th e  r iv e r  b lu ffs  fro m  D u b u q u e  to  L a C re s ­
c en t, M in n e s o ta .  B y  th is  tim e, h o w e v e r , Jam es F . 
Jo y  a n d  h is B u r lin g to n  a s s o c ia te s  w e re  d o m in a tin g  
th e  ro a d . In  1872 , it c o m p le te d  its  13-m ile  T u r k e y  
R iv e r  J u n c t io n -G a rb e r  B ra n c h .
M e a n w h ile , a  s e p a ra te  c o rp o ra tio n  c a lle d  th e  
D u b u q u e , B e llev u e  & M is s is s ip p i R ail W a y ,  o r ­
g a n iz e d  J a n u a ry  31, 1870 , co m m en ced  b u ild in g  
s o u th w a rd  from  D u b u q u e . I t w a s  a ffilia ted  w ith
th e  ro a d  to  th e  n o r th , a n d  m a n y  o f th e  o fficers h e ld  
id e n tic a l p o s itio n s  in th e  tw o  c o m p an ie s . In  v iew  
o f th e  fa c t  th a t  th e  ' ‘s o u th ” R iv e r R o a d  w a s  a lso  
in te re s te d  in m a k in g  c o n n e c tio n s  w ith  L ak e  M ic h i­
g a n , it w a s  re t i t le d  th e  C h ic a g o , C lin to n  & D u ­
b u q u e  R a ilro a d  in 1871 . T h a t  y e a r  its  ra ils  
re a c h e d  S a b u la  Ju n c tio n , fo r ty - fo u r  m iles to  th e  
so u th . F ro m  th e  Ju n c tio n , ru n n in g  r ig h ts  w e re  h a d  
o v e r  th e  S a b u la , A c k le y  & D a k o ta  fo r  a b o u t five 
m iles. B e y o n d  th a t  p o in t, a n  a d d it io n a l  tw o  m iles 
w e re  c o n s tru c te d , b r in g in g  it to  th e  ‘‘M id la n d  
R a i l ro a d ” (n o w  th e  N o r th  W e s t e r n ) ,  o v e r  w h ic h  
it o p e ra te d  in to  C lin to n .
T o  se rv ic e  a n d  to  r e p a ir  e q u ip m e n t, th e  tw o  
R iv e r  R o a d s  b u ilt  e x te n s iv e  sh o p s  in D u b u q u e  
w h ich , u n til th e  tim e o f th e ir  p u rc h a s e  b y  th e  M il ­
w a u k e e , e m p lo y e d  a b o u t 100 m en. D u b u q u e , like ­
w ise , s e rv e d  a s  h e a d q u a r te r s  fo r  th e  tw o  lines, a n d  
la te r , u n d e r  th e  M ilw a u k e e ’s ju r isd ic tio n , it b e ­
cam e th e  o p e ra tin g  b a se  fo r  th e  D u b u q u e  D iv is io n .
T h e  p an ic  o f 1873, to g e th e r  w ith  h ig h  c o n s tru c ­
tion  co s t a n d  o th e r  fa c to rs , p u t th e  R iv e r  R o a d s  
in to  re c e iv e rsh ip . A f te r  a  m e rry  ro u n d  o f r e o rg a n ­
iz a tio n s , n a m e  c h a n g e s , a n d  c o n so lid a tio n s , th e  
R iv e r  R o a d s  w e re  co m b in ed  to  form  th e  C h ic a g o , 
C lin to n , D u b u q u e  & M in n e s o ta  R a il R o a d  in 
1878.
In  th e  m ean tim e , b ra n c h e s  w e re  b e in g  b u ilt in to  
th e  h in te r la n d s . B y  1877, th e  n a r ro w  g a u g e  W a u -  
k o n  & M iss is s ip p i (o rg a n iz e d  A p ril 15, 1 8 7 5 ) fin ­
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is h e d  its  2 3 -m ile  line  b e tw e e n  W a u k o n  Ju n c tio n  
on  th e  M is s is s ip p i a n d  W a u k o n .  I ts  f irs t tra in , 
p u lle d  b y  a  n e a t  A m e r ic a n - ty p e  lo co m o tiv e  c o u ­
p le d  to  five fla t c a rs  filled  w ith  e x c u rs io n is ts , a r ­
r iv e d  in W a u k o n  on  O c to b e r  27 , 1877 , a m id  m u ch  
re jo ic in g . T h e  ro a d  so o n  c a m e  u n d e r  th e  Jo y  in te r ­
e s ts , a n d  p la n s  w e re  m a d e  to  e x te n d  it to  D e c o ra h  
a n d  in to  M in n e s o ta .  C o n s id e ra b le  g ra d in g  w a s  
d o n e , a n d  t r a c k s  w e re  la id  s e v e ra l m iles b e y o n d  
W a u k o n .  T h e n  th e  C h ic a g o , C lin to n , D u b u q u e  & 
M in n e s o ta  a c q u ire d  it  a n d  a ll b u ild in g  c e a se d . I t 
w a s  c o n v e r te d  to  s t a n d a r d  g a u g e  s h o r t ly  th e re ­
a f te r .
F u r th e r  so u th , th e  T u r k e y  R iv e r  B ra n c h  h a d  
b e e n  e x te n d e d  to  W a d e n a  in 1878 . S till fu r th e r  
to  th e  s o u th  a n o th e r  ro a d , lo n g  in n a m e  a n d  n a r ­
ro w  in  g a u g e , e n d e d  its  lit t le  ra ils  a t  C a s c a d e . 
T h is  w a s  th e  b u co lic  C h ic a g o , B e llev u e , C a s c a d e  
& W e s te r n  R a ilw a y , w h o s e  lin e  s ta r te d  in B e lle ­
v u e . I t w a s  lik ew ise  ta k e n  o v e r  b y  th e  C h ic a g o , 
C lin to n , D u b u q u e  & M in n e s o ta  in 1880. B ecau se  
th e  C a s c a d e  ro a d  w a s  th e  o ld e s t  n a r ro w  g a u g e  in 
Io w a , a n d  th e  la s t  to  su rv iv e  in th e  s ta te , a  s e p a ­
r a te  c h a p te r  is  d e v o te d  to  it.
T h e  R iv e r  R o a d  w ith  a ll its  b ra n c h e s  w a s  n o w  
a  3 0 0 -m ile  e n t i ty  w h ic h  c o n n e c te d  w ith  th e  m ain  
line  o f  th e  N o r th  W e s te r n  a t  C lin to n . O n  th e  
n o r th  it h o o k e d  u p  w ith  th e  M ilw a u k e e ’s Io w a  & 
D a k o ta  D iv is io n  a t  M c G re g o r ,  a n d  a t  L a  C re s ­
c e n t, M in n e s o ta , b o th  w ith  its  line  ru n n in g  to
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M a d is o n , S o u th  D a k o ta ,  a n d  its  M ilw a u k e e -T w in  
C itie s  m a in  line.
T h e  R iv e r  R o a d , w h ile  a s s o c ia te d  w ith  J. F . Joy , 
w a s  still in d e p e n d e n t ly  o p e ra te d  a n d  n e v e r  m a d e  a  
p a r t  o f th e  B u r lin g to n  R a ilro a d , w h ic h  th e  Jo y  in ­
te re s ts  d o m in a te d . A s  a  c o n se q u e n c e , th e  N o r th  
W e s te r n  a n d  th e  M ilw a u k e e  lo o k ed  w ith  e n v y  a t  
th e  R iv e r  R o a d . A  c la sh  so o n  re s u lte d  b e tw e e n  
th e  tw o  tru n k  lin es  w h e n  b o th  s o u g h t c o n tro l. T h e  
N o r th  W e s te r n  offic ials, a  c o n te m p o ra ry  a c c o u n t 
re c o rd s , w e re  r id in g  o v e r  th e  line  in th e ir  b u s in e s s  
c a r  a n d  w e re  g e tt in g  r e a d y  to  b u y  th e  R iv e r  R o a d . 
U n fo r tu n a te ly  fo r  th em , th e  M ilw a u k e e  officials 
g o t w in d  o f th e  n e g o tia tio n s . W h i le  th e  N o r th  
W e s te r n  c a r  w a s  tie d  u p  fo r  th e  e v e n in g  a t  L a n s ­
ing , th e  M ilw a u k e e  b e a t  th em  to  it b y  p u rc h a s in g  
th e  ro a d  th a t  n ig h t!  A t  a n y  ra te , th e  M ilw a u k e e  
to o k  title  to  th e  C h ic a g o , C lin to n , D u b u q u e  & 
M in n e s o ta  on  O c to b e r  19, 1880.
S h o r t ly  a f te r  th e  p u rc h a se , th e  n e w  o w n e rs  e x ­
te n d e d  th e  ra ils  in to  C lin to n , b u t  o n ly  a f te r  a  s p ir ­
ite d  c ro ss in g  fig h t w ith  th e  " M id la n d "  to  g e t in to  
th e  c ity . T r a c k a g e  r ig h ts  o v e r  th e  N o r th  W e s te r n  
w e re  th e n  q u ic k ly  te rm in a te d .
In  se c u rin g  th e  R iv e r  R o a d , th e  M ilw a u k e e  h a d  
m a tc h e d  its  w its  a g a in s t  th e  N o r th  W e s te r n  a n d  
w o n . I t h a d  p u rc h a s e d  th e  ro a d  fro m  u n d e r  th e  
n o se  o f th e  B u rlin g to n  ( J o y )  in te re s ts  a n d  e n ­
tre n c h e d  itse lf  a lo n g  th e  M iss iss ip p i. T h e  lo ss  to  
th e  B u rlin g to n , h o w e v e r, w a s  n o t g re a t , fo r  it la te r
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b u ilt  a  fine n e w  ro a d  o n  th e  e a s t  s id e  o f th e  r iv e r. 
B u t if th e  N o r th  W e s te r n  h a d  s u c c e e d e d  in p ic k ­
in g  u p  th e  p ro p e r ty , it w o u ld  h a v e  s e r io u s ly  a f fe c t ­
e d  th e  g ro w th  o f  th e  M ilw a u k e e  sy s te m . In  s h o r t , 
th e  R iv e r  R o a d  w a s  n o t so  v a lu a b le  in its e lf  a s  it 
w a s  a  c o m p e titiv e  th r e a t  in  th e  h a n d  o f a  rival!
Chicago, ffifwaukse & St. Paid B’y*
To Northern Iowa, Centra! and Southern Dakota.
S T A T IO N S . N o. 1. P . du  C.
No. 1.
C. ¿i C. B.
N o. 3. 
P . d u  C.
No. 3.
C. & C. B.
O h i c a e r o ....................... a ]  2  30;>m c l O  4 0 p m
S a v a n n a  .................... << 5  4 0  “ 4  lO a ra
D u b U Q U Q .................... II 8  1 0  “ 6  1 5  “
N o r t h M c G - r e g o r . . 1 1  0 0 pm 8  4 0 a m
C h i c a g o ........... b l  1 3 0  aw C1 0  3 0 p m
H t l w a n k s a  .. <1 2  5 5 n m 1 3 0 a m
M a d r o n ................. II 7  1 0  “ 5  0 0  “
P r a i r i e  d u  O l i i e n . . . 1 0  5 0  “ 8  2 0  “
N o r t h  M c G r e g r o r . II 1 1  3 0 p m 9  0 5 a m
N o r t h M c G r e e r o r . a l l  4 5 p m b G 1 5  am
P o & t v i l l e  ............... 1 2  50& jq 1 0  2 0  “
C a l z n a r ........................ II 1 3 0  “ 1 1  GO “
N e w  E a m p t o a ...... II 2  4 0  " 1 2  4 0 p m
O h a r l e o  C i t y .......... li 3  2 4  “ 1 3 0  “
N o r a  S p r i n t c o ....... II1 M • • 4  0 2  *' 2  4 7  “
3T a 3o a  O i t y .............. <1 4  2 5  “ 3  1 5  “
C l e a r  R a k e ............... II 4  4 9  “ 3  5 3  “
G a r n e r ........................... II 5  1 2  “ 4  1 9  "
B r i t t ........................ ....... II 5  3 3  “ a  4 4  “
A l g r o n a ........................ 1« 6  1 5  “ 5  3 3  "
E m s m e t s b u r i ? ............... II 7  0 5  " 3  3 0  -
R u t h v e n ............................. II 7  2 9  “ 6  5 5  “
S p e n c e r  ............................. II 7  5 5  “ 7  2 5  “
S p i r i t  L a k e ...........................  “ 1 1  1 5  “
S a n b o r n  . . .......................... II 9  1 0  “ 9  0 0  “
S h e l d o n ............................... II 0  4 4  “ 1 0  0 5  “
R o c k  V a l l e y ............... II 1 0  3 6  “ 1 1  2  2  “
C a n t o n .................................... II 1 1  2 0  “ 1 2  2 5 a m
S i o u x  F a l l s ................... II I b l 2 1 1 pm
